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周報》和《創造日》。這些雜誌在 1924 年停刊，但隨著一批更年輕的作家加入， 
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香港成為中國新文學發展的重要一環，掀起一陣高潮。但隨著 1941 年 12 月香港
淪陷，這批作家又紛紛返回內地後方去，結束這一個文藝發展的盛況，香港文壇
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作家。例如創刊號介紹過幾位俄國作家，包括郭果爾 (N. V. Gogol)、屠格湼夫 (I. 
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海一份報刊，副刊《言林》由謝六逸主編。 上海淪陷後，《立報》於 1938 年 4
月 1 日在香港復刊，副刊改由茅盾主編。茅盾主編下的《言林》備受讚譽，他根
據香港的文化背景，嘗試平衡讀者喜好及副刊原有的風格，設計了以長篇連載為
主幹、五花八門的短文為陪襯的副刊樣式17。 茅盾於 1938 年 12 月 30 日離開香







藝性，可見其編《言林》的用心。《立報》在港只出版至 1941 年 12 月 3 日，而
41 年初開始，《言林》的格調明顯地轉變了，更傾向通俗化的路線。由於缺乏資
料，難以斷定這時期是否仍由葉靈鳳主編。 但我們可以肯定，在 1939 至 1940
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出版社於 1945 年 4 月又出版了一本專門報導國際新聞和戰局形勢的《時事周
報》，同樣由葉靈鳳主編。由於他在日本統治下與日本人合作，1942 年被日本報
導部指派到東京出席「大東亞文學家會議」，又曾為小說家廬夢殊 (筆名羅拔高) 
的《山城雨景》一書寫序文 (該書為 1944 年《華僑日報》副刊〈僑樂村〉連載
的雜文)，因此被稱為「落水文人」22。 
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路十分好。除了徐訏的作品，還出版過戴望舒譯波特賽爾 (C. Baudelaire) 的《惡
                                                 



























比較能實踐他編副刊的理念，就是 1957 年編《香港時報》的《淺水灣》副刊。 
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(B. Pasternak)、奧尼爾 (E. O’Neill)、巴爾扎克 (H. Balzac)、加繆 (A. Camus)、
崑西摩杜 (S. Quasimodo)、卡夫卡 (F. Kafka)、福克納 (W. Faulkner)、福樓拜 (G. 
Flaubert)、托爾斯泰 (L. Tolstoy)、艾略特 (T. S. Eliot)、歐文 (W. Irving) 等等。
另外，《淺水灣》也會刊登一些外國作家的翻譯小說，有時甚至以連載的方式刊
登比較長篇的作品，例如海明威〈危險的夏天〉、毛姆 (W. S. Maugham)〈午餐〉、
莫拉維亞 (A. Moravia)〈兩婦人〉等。在這些西方文藝思潮、派別和作家當中，
許多是當時香港所見的其他文學刊物未曾甚至沒有介紹的，起了承先啟後的作用
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徐訏於 1932 年開始發表小說，當時他仍在北大讀心理學。〈內外〉寫於 1932







年 12 月 22 日，繼續以重複的句子和段落，突出女主人公史小姐的情感。「本質」
是「愛情的本質」的意思，沒有再刻意營造一個象徵意義，這篇小說比〈內外〉
稍為多一點情節的敘述，是一個帶哲理的愛情故事，是徐訏小說中非常重要的類
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